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DADES BIOGRAFIQUES l)EL 'IESTHE VIVES 
El mestre Amadeu \ïves va néixer en 18¡1 a Collbató, on el ocu pare ucercia 
d càrrec de secretari d'aquell Ajuntament. i era d Jletit dels catorze fills que tin-
gueren els seus pares i dels quals únicament en vivien quatre en néixer lïHustre 
músic. 
El seu germà Camil, músic destacat i virtuós ~ccrdot li ensenyà Ics primeres 
nocions de música, i de molt petit ingressà a l'escolania de l'e~glésia de Santa An-
na, d'aquesta ciutat. 
Als catorze anys Amadeu \ïvcs era mc~trc dl' la banda d'un asil d'orles de 
Màlaga, càrrec que renuncià per obligar-li el dircct{lf a tocar determinades com-
posiCIOHS que no eren del seu gust. Al cap dc poc tcn111S després es re\·elava com 
a compositor i Ja banda dc cadets dc l'Acadèmia de Tokdo li estrenà un poema 
simfònic. 
Quan tornà a Barcelona fou mestre dc Cítpl'lla dc la ¡¡arrlHjuia dc ]c:;ús. dc Grà-
cia. i pro (essor de divt'rsos coBegis dc monges. En aquell temps escriví infinitat 
dc con1posicions religioses. 
El mestre Vives era un gran admiraúor dc Bel'lhovcn , i s'havia apr.ès le5 tren-
(,l-ducs sonates del g ran músic de Bon. 
En el teatre ;;~ssolí innomhn1bles (·xils i est renà interessants obres que li val-
gt•t:ren fama i diners. En 189S estrenà la seva primera ubra al nostre teatre No-
nlats. "Artus", el llibre dc la qual era original dc Trullol i Plana. 
Després es traslladà a ~1adrid, on acabà .. Euda d'L'riach .. i estrenà .. Don Lu-
ws del Cigar ral". que pot dir-se que fou la primera fita de la seva [ama. Des 
{ïalesbores començà a cotitzar-:.c el nom d'En \'ivt:s, i anà e~ trenant di,·erscs 
obres que aconseguiren èxits remarcable>, cntn: ell e~ "I .a balada dc la luz" i .. La 
Cruz Verdc ", "J uegos mala bares ... .. La generala", .. Bohcmios ". que es represen-
taren prop de :20.000 vegades, .. ~laruxa ", .. El scilor Pandolfo ", l'òpera .. Colomba ··, 
"El duqnesito ... ·· La balada dc Carnaval". ''l>oña Franci~quita ·, .. La vi llana", 
"Los (Jamcncos ", etc. "Doiia Francisq..:ita e;. pol considerar cum un dels èxits més 
r~ssonants q¡_;e s'han registrat en <·ls annab dd tc<'lre l'ric musical. 
En morir, tenia enllestida la sarsuela .. El talismàn". c~trcnada darrerament. 
A més. el mestre Vives tenia molt av;~nçada la partitura dc ·• El abanico", ins-
J)Írada en una obra dc Goldoni. el llibre dc la c¡ual va escriure Eduard Marquina. 
i en ella lïHustre músic tenia consagrades toles Ics ;.cves cspcrances p~r tenir el 
convenciment que Ics seves pàgines mu~icals cnm Ics millors que havia escrit. 
Aniadeu Vives va compondre, a més inspi racrssimcs cançons que han estal ma-
gistra lment interpretades per l'Orfeó Catalfl, entre el les "!~ls tres tambors", "La 
complanta d'E11 Gu llcm ·• ... La fada ell- Jbnyules ". "La fada dc Roses", .. La fadà 
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dc La nos", "L'Emigrant'', admirable melodia escrita sobre una poesia dc ~\ossèn 
Jacint Verdaguer i "La Balcnguera'', avui popularíss ima. Ultra tot això. v¡¡¡ com-
pondre uns cors moll originals, a boques closes. 
Deixà també escrites, entre altres obres notabilíssimes, Ics seves "Canciones epl-
~ramàticas ", la .. suite" coral "ldiHis .. i .. Follies i paisatges". obres que són vi-
v!ficades per una in~piració gemada, per una musicalitat madura i sàvia i per un 
optimi:.me ,·ital i enlluernador. 
Amadeu \'ives era un cxccHent escriptor i havia col-laborat en diver~o~ diaris 
i rc,·iste:.. Fa alguns anys \'a publicar ·· sofia'', i l'any 192¡ edità una conferència 
quo: donà a }.fataró sota el tema: .. L'c11lusiasme és la sal de l'ànima··. 
Dos ¡mys més tard estrcna,•a al teatre X ovetats. de la nostra ciutat la se,•a pn-
mera obra dramàtica, .. Jo no sabia que el que el món era així·· . la primera rcpre-
S<'ntació de Ja qual \':l aplegar a la platea del coliseu del carrer dc Ca~p lola la in-
h·~lectualitat barcelonina, la qual hagué de reconèixer el g:us¡>ireig dc t"lcnl que 
en l'esmentada obra rct·ixia d'una manera admirable. 
Vives fou un músic d~· condicions excepcionals i d'una g ran cultura literàr i:l. 
DihcLi:e de P Pr11nn 
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DATOS DLOGHAFICOS DEL :\ fAESTRO VJ\'ES 
El macstro \'ives nació en 1R¡t en Collbató, donde su padrc cjcrcía d cargo dc 
>ccrctario dc aquet Ayuntamiento. y era el menor de los catorce hijos que tuvieron 
sus padrcs y de los cuales tan sólo vivían cuatro a l nacer el ilustrc música. 
Sn hcrmano Camilo, n1 úsico deslacado y virtuosó sacerdotc, te cnscííó las pri-
muas norioncs dc música y dc muy niño ingrcsó en la escolan:a dc la iglcsia de 
Santa . \na, dc esta ciudad. 
A los catorce años e~:a Amadeo Vivc:; macstro dc la banda de un asilo de huér-
fanos dc ).[alaga carga que rcnunció por obligarle el director a tocar determinada:. 
ct•mposiciones que uo cran dc su agrado. Poco tiempo después sc rc\·clalaba como 
compositor y la banda dc cadctc:. dc la .\cadcmia de Toledo lc cstrcnó un poema 
~infónico. 
Cnando rc::grcsó a Barcelona fné macstro dc capilla de la parroquia dc )eSÚ$, 
<le Gracia, y profesor de var ios culcgios dc monjas. En aquet cntonccs escribió in-
fin idad dc comJ?Osiciones rel igiosas. 
Era el mastro Vives un gran admirador dc Beethoven, hahiéndosc aprencl ido 
l.1~ trcinta y clos sonatas del gran músico dc Bon. 
En el tcatro alcanzó innumerables 6xitos habienclo estrenada intcrcsantcs obras 
c¡uc lc valicron fama y dincro. En 1898 estrenó su primera obra en nucstro tcatro 
N o\'(·dadcs, .. A rtus ,. , cuyo libra era original de Trullo! y Plana. 
Trasladósc a ~1adrid y allí terminó .. Euda d'Uriach ·· y cstrcnó "Don Lucas 
del (ïgarral" c¡ue puedc do.>ci r~c fué el primer jalóu de su fama. Dcsdc cntonces 
C<lmcnzó a cotizarse el nombre dc Vives y fué estrenando varias obras que alcan-
zaron éxitos remarcables, entre elias .. La balada de Ja lm:" y ·• La Cruz Verde '', 
"Juegos malabares", "La generala", "Bohcmios", que ha alcanzaclo cerca de 20.000 
rrprcsentacioncs, "Maruxa ", "El sc l'ior Pandolfo", la ópcra "Colom ba", "El du-
c¡uesito", "La balada dc Cart1aval ", " Duiía l' rancisquita '' , •· La Víllana ", "Los fla-
mencos", etc. "Doña Francisquita pucdc considcrarsc COltlO uno dc los éxitos 111Í!.S 
rt>Onantcs que se ban registrada en los anales del teat ro lírica nacional. 
Al morir, tenra terminada la zarzucla " El talismitn ·•, estrenada últimamente. 
,\dcmns, el maestro \'ives tenia muy adclantada la partitura dc ··El abanico", 
in~pirada en una obra de Golcloni y cuyo libra escribió Eduardo i\larquina r en la 
que el iluslre música tenía consagradas todas sus esperanzas por tencr el com•en-
cimicnto de que cran sus paginas musicales las mejores que había escrita. 
Compuso, adcmas, Amadeo \ ' i1•es inspiradísimas canciones que han sida ma-
gi~tralmentc interpretadas por el "Orfeó Catala", entre elias "Els tres tambors", 
"La complanta d'En Guillem ·· . "La fada dc Banyoles ·· .• ·• La fada dc Roses", "La 
.(~da de 'Lanos", "L'Emjgrant ", admirable melodía escrita sobre una pocsía dc Ja -
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cinto Verdaguer, y "La 13alt:nguera ", hoy popularís:ma. A<1emàs compuso unos 
coros muy originales. a bocas cerradas. ~ 
Deja también cscritas, entre otras obras notabilísimas. sus ·• Canciot~cs cpigra-
mÍiticas", la "suite" coral "ldil·lis" y "Follies i paisatges", obras que c~tan "ivi-
fi::adas por una inspiración lozana, por una musicalidad madura y 5abia y por un 
optimismo vital y deslumbrador. 
Era Amadeo \ïvcs un cxcelente cscritor y había colaborado en varios dianos 
y revista s. IJacc algunos años publicó ·• Soíía" y en 1!}:::7 editó una conferencia 
q¡¡e dió en :Mataró sobre el tema "L'entusiasme és la sal de l'ànima". 
Dos años dcspués, e.;; trena ba en el tea tro N' ovedades, de Barcelona, su primera 
obra dramàtica, "Jo no ~abia que el món era així", cuya primera reprcscntación 
, congregó en la platea del coliseo de la calle de Caspe a toda la 1ntclcctualidad bar-
crlonesa que hubo dc rcconocer los dcstellos de talento que cu Ja referida obra se 
deslacaban dc una 1nanera admirable. 
Vives fué un músico de condiciones excepcionales y de tma gran cultura litl!· 
raria. 
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